































































































































































































精神的回復力 新奇性追求 感情調整 肯定的未来志向
コラージュ（39）
前 3.47±0.46 3.74±0.65 3.14±0.46 3.66±0.80
後 3.50±0.55 3.73±0.73 3.26±0.55 3.68±0.89
Ｐ値 0.394 0.916 0.081 0.937
ダンス（39）
前 3.35±0.47 3.58±0.65 3.05±0.53 3.56±0.77
後 3.42±0.43 3.59±0.60 3.15±0.54 3.67±0.81
Ｐ値 0.12 0.852 0.128 0.122
リラクセーション（36）
前 3.34±0.54 3.34±0.72 3.15±0.55 3.54±0.89
後 3.50±0.51 3.63±0.67 3.27±0.57 3.71±0.83
Ｐ値 0.001＊＊ 0.000＊＊ 0.007＊＊ 0.024＊
SST（43）
前 3.38±0.49 3.55±0.65 3.12±0.55 3.62±0.76
後 3.47±0.46 3.62±0.58 3.19±0.57 3.74±0.77
Ｐ値 0.003＊＊ 0.109 0.022＊ 0.003＊＊
レクリエーション（43）
前 3.41±0.44 3.56±0.64 3.18±0.53 3.62±0.82
後 3.48±0.47 3.59±0.64 3.25±0.56 3.73±0.75
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